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Abstract
Does the subjunctive mood exist in Japanese? We can find hints to the answer to
this question in the Grammars that Iberian missionaries left in the 16-18th centuries.
They took traditional Latin grammar as a model for describing the grammar of
Japanese, and consequently, some verbal forms were identified as those of the
subjunctive mood. Though their desire to identify this mood in Japanese was never
realized, their studies on the verbal system offer significant insights into
comprehending the syntax, semantics and morphology of Japanese verbs, which are
































(1) El modo en el verbo, que Quintiliano llama calidad, es aquello por lo cual se
distinguen ciertas maneras de significado en el verbo. Estos son cinco: indicativo,
imperativo, optativo, subjunctivo, infinitivo. Indicativo modo es aquél por el cual
demostramos lo que se haze, por que ‘indicare’ en el latín es demostrar; como
diziendo io amo a Dios. Imperativo modo es aquél por el cual mandamos alguna
cosa, por que imperar es mandar; como ¡o, Antonio! ama a Dios. Optativo modo es
aquél por el cual desseamos alguna cosa, por que ‘optare’ es dessear; como ¡o, si
amasses a Dios! Subjunctivo modo es aquél por el cual juntamos un verbo con
otro, por que, ‘subjungere’ es aiuntar; como diziendo si tú amasses a Dios, Él te
amaría. Infinitivo modo es aquél que no tiene números ni personas, y a menester
otro verbo para lo determinar, por que infinitivo es indeterminado, como diziendo





し、io amo a Dios「私は神を愛する」というような場合に当たる。命令法と
は、我々が何事かを命令するのに使う叙法で、imperarは「命令する」を意
味し、¡o, Antonio! ama a Dios「おお、アントニオよ、おまえ神を愛せよ」と
いうような場合に当たる。希求法とは、我々が何事かを願望するために使
う叙法で、optareは「願望する」を意味し、¡o, si amasses a Dios!「願わくばお
まえが神を愛さんことを」というような場合に当たる。接続法とは、一つ
の動詞をもう一つの動詞に結び付けるときに使う叙法で、subjungere は





意味で、quiero amar a Dios「私は神を愛したい」、というような場合に当た
る。）（Nebrija 1492: III, 10. Galindo他・編 1946 復刻版：77. Quilis編 1996:






En el tiempo presente（現在時制において）: O si amasse, amasses, amasse,
amássemos, amássedes, amassen.
En el tiempo passado（過去時制において）: O si amara, amaras, amara, (...)
En el mesmo tiempo, por rodeo（同一時制において、複合形による）: O si
oviera amado, ovieras amado, ( ...)
En el mesmo tiempo, por rodeo, en otra manera（同一時制において、他の方法
での複合形による）: O si oviesse amado, (...)
En el tiempo venidero（未来時制において）: Ox˜alá ame, ames, ame, (...)
（Nebrija, 1492: V, 4. Galindo他・編 1946 復刻版：120-121. 1996: 240-241）
（括弧内の和訳は中岡・訳 1996: 177-179）
(3) Subjunctivo（接続法）:
En el tiempo presente（現在時制において）: Como ame, ames, ame, amemos,
améis, amen.
En el passado no acabado（未完結過去時制において）: Como amasse, (...)
En el mesmo tiempo, por rodeo（同一時制において、複合形による）: Como
amaría, (...)
En el tiempo passado, acabado, por rodeo（完結過去時制において、複合形によ
る）: Como aia amado, (...)







En el mesmo tiempo, por rodeo（同一時制において、複合形による）: Como
avría amado, (…)
En el mesmo tiempo, por rodeo, en otra manera（同一時制において、他の方法
での複合形による）: Como oviera amado, (...)
En el mesmo tiempo, por rodeo, en otra manera（同一時制において、他の方法
での複合形による）: Como oviesse amado, (...)
En el tiempo venidero（未来時制において）: Como amare, (...)
En el tiempo passado, por rodeo（過去時制において、複合形による）: Como
aia amado, (...)
En el mesmo tiempo, por rodeo, en otra manera（同一時制において、他の方法
での複合形による）: Como avré amado, (...)
En el mesmo tiempo, por rodeo, en otra manera（同一時制において、他の方法
での複合形による）: Como oviere amado, (...)（Nebrija 1492: V, 4. Galindo他・






(4) a. Cum pater veniret, puella expalluit.（Como el padre viniera, la niña palideció.
父親が来たとき、少女は顔色を変えた。〈時間の cum + 接続法〉）
b. Puella laeta est cum pater veniat.（La niña está contenta porque su padre viene.
少女は父親が来たので喜んでいる。〈原因の cum + 接続法〉）
c. Cum sis fortis, tamen non vinces.（Aunque seas valiente, sin embargo no
vencerás. たとえ汝が勇敢であろうと、勝ちはしないであろう。〈譲歩の













師ジョアン・ロドリゲス（João Rodriguez; Ioão Rodriguez）が1604－08年に著し
た Arte da lingoa de Iapam（ロドリゲス日本大文典）であろう。ここには、 5世
紀前の日本語文法の諸相が正確に、かつ網羅的に記述されている。
ロドリゲスは、まず日本語に 3つの叙法を設ける。
(5) Esta lingoa não tem propriamente mais que Indicatiuo, Imperatiuo, Conjuntiuo, &
Participio, que tenhão proprias vozes: por que os de mais modos se suprem desies





8. 島・編 1969 復刻版：25. 土井・訳 1955: 33）
しかしその後の章では、この 3つに含まれていない希求法について詳しく説
明される。これは自己矛盾というわけではない。
(6) Presente, & imperfeito do modo Optatiuo（希求法現在及び不完全過去）:
Aguei caxi, Aguei gana.（上げいかし、又は、がな）Agueyo caxi, Agueyo gana.
（上げよかし、又は、がな）Aguesai caxi, Aguesai gana.（上げさいかし、又











Agueô monouo.（上げうものを）Aguetaraba yocarǒ monouo.（上げたらばよか
ろらうものを）(...) Oxala offrecesse eu.（私が提供すればなあ）(...)
Preterito plusquam perfeito（大過去）:
Agueô monouo.（上げうものを）Aguete arǒ monouo.（上げてあらうものを）
Aguete attaraba yorarǒ monouo.（上げてあったらばよからうものを）
Prouvera a Deos que offrecera eu, ou tivera offrecido（私が提供していたらな
あ）. (...)
Futuro（未来）:
Aguei caxi.（上げいかし）Aguei gana.（上げいがな）Agueyo caxi.（上げよか
し）Agueyo gana.（上げよがな）Aguesai caxi.（上げさいかし）Aguesai gana.
（上げさいがな）Praza a Deos que offreça eu. (...)（Rodriguez 1604-08: 14. 島・







(7) Presente de modo Conjuntiuo（接続法の現在）:
Agureba.（上ぐれば）Aguruni.（上ぐるに）Aguru tocoroni.（上ぐるところに）
Como eu offreço, ou offrecendo eu.（私が提供して）(...)
Preterito imperfeito（不完全過去）:
Agureba（上ぐれば）, etc. Aguetareba.（上げたれば）Aguetani（上げたに）,





Aguetearu tocoroni.（上げてあるところに）Aguete.（上げて）Como eu offrecer,
ou tenho offrecido, ou offrecendo eu, ou tendo offrecido（私が提供していて）
Preterito plusquamperfeito（大過去）:
Aguetareba（上げたれば）, etc. Aguete attareba.（上げてあったれば）Aguete
6 福嶌 教隆
attani.（上げてあったに）Aguete atta tocoroni.（上げてあったところに）




Agutarǒzuru toqui.（上げたらうずる時）Aguete arǒ toqui.（上げてあらう時）
Agueǒ toqui.（上げう時）Como eu tiuer offrecido（私が提供するだろう時）.
Agueǒzuruni.（上げうずるに）Agueǒzuruniua（上げうずるには）. Como eu
offrecer（私が提供して）
Aguete cara.（上げてから）Aguete yori.（上げてより）Aguete nochi.（上げて
後）Aguete igo.（上げて以後）Como eu tiuer offrecido, ou despois que offrecer.
（私が提供した後）(...)（Rodriguez 1604-08: 15-16. 島・編 1969 復刻版：40-








(8) a. Iigon igomo coreyori mesanniua cacuno gotoqu mairu bexi.（自今巳後もこれ
より召さんには此の如く参るべし。）（現代スペイン語：De ahora en
adelante vendré de esta manera cuando me convoquen.）
b. Voquino catauo nagamuru vorifuxi, asafi saxivataru.（沖の方を眺むる折節、
朝日さし渡る。）（現代スペイン語：Cuando veía el mar, salió el sol.）
c. Miaco yori macari cudaru toqui, roxide cotono foca xinrǒ ximaraxita.（都より
罷り下る時、路次で殊の外心労しまらした。）（現代スペイン語：Al venir
de la capital, me molestaba la escasez de dinero más de lo que había creído.）








(9) Alguns modos ha de falar pollo Conjuntiuo: o primeyro he por esta vez te, com
alguns verbos de pedir, rogar, dar. Vt, cudasareru, cururu, tamǒru, tanomu; he
muy usado y elegante modo: a lingoaje he, Peço vos que me deys, Rogo vos que





que me deys.（私に下さる事を貴方にお頼みします。）、Rogo vos que façays.
（なさるやうに貴方にお願ひします。）といふ言ひ方がそれに相当する。こ
の言ひ方は既に命令法の条で述べた。例、「書いて下されい。」「参ってたま
うれ。」「してくれい。」）（Rodriguez 1604-08: 17. 島・編 1969 復刻版：43. 土
井・訳 1955: 73. ただし日本語の例語、例文のローマ字表記は省いて転記）
第 2に、接続法の下位区分として「条件接続法」を新たに設けた。この叙法
専用の形態が存在すること、使用頻度が高いことが、その根拠である。
(10) De modo conivuntivo condicional（条件的接続法に就いて）:
Ageba.（上げば）Aguru naraba.（上ぐるならば）Aguruni voiteua.（上ぐるに
於いては）Se eu offrecer（もし私が提供すれば）, etc. (...)
Parecera escusado acrecentar este modo nas conjugações, pois nem o latim, nem
autra lingoa o poem: toda via pareceome bem ajuntalo aqui na conjugação, pois
tem particular voz y formação muy elegente, y usada, que nem o latim, nem a





cudasarei. → Le pido que me lo escriba. Maitte tamǒre. → Le ruego que me espere. Xite curei. → Te
















(11) Os modos dos verbos, que nesta lingoa tem proprias vozes dos tempos, sam o
indicatiuo; imperatiuo, coniunctiuo, condicional, & participio praeterito; os de
mais modos suprem com as vozes destes, ajũtando lhes certas particulas.（直説
法、命令法、接続法、条件法、過去分詞にあってはそれぞれ固有の語形に
よって時制を表わすが、その他の法では、右の語形にある種の小辞を添え
てその欠を補う。）（Rodriguez 1620: 18a. 福島・編 1989 復刻版：43. 池上・
訳 1993: 上 998）
9日本語に接続法は存在するか？







る。“Les seuls modes qui aient des mots qui leur soient propres, sont l’ indicatif, l’ impératif, le
conjonctif, le conditionnel et le participe passé; on remplace les autres en joingnant à ces mots certaines
particules”.
接続法には、時・条件を表す語形と譲歩を表す語形の 2種を認める。
(12) O modo conjunctiuo he de duas sortes com proprias vozes; o primeiro he o
comum, & ordinario termiado em, Eba, que responde ao Latino, cum; outro
terminado em, Domo, que responde à particula, posto que; os de mais modos naõ





見るように、迂言語法によって表わす。）（Rodriguez 1620: 21a. 福島・編















9 現代スペイン語の como pida, como pidiese, como hubiera pedidoに対応する。
10 現代スペイン語の aunque pida, aunque pidiese, aunque haya de pedirに対応する。
11 厳密には、大文典の第 2巻から「条件接続法」ではなく「条件法」という術語が用いられて








人ドミニコ会士ディエゴ・コリャード（Diego Collado; Didaco Collado）によって




(13) Verba in lingua Iaponica neque habent numeros, neque personas; faciunt tamen
has differentias particulæ suprapositæ ad pluralia & declinationes. Coniugationes
sunt tres affirmatiuæ, & totidem negatiuæ.（日本語の動詞には数も人称もな
い。而して此等の差異は、複数及び格を示す語尾変化に相当する助辞に
よつて表はされる。活用はたゞ三つの肯定と同数の否定とだけである。）
（Collado 1632: 18. 大塚・訳 1934: 25）13
コリャードは日本語の動詞は数・人称の標識を欠くとしつつも、叙法の存在
は認め、動詞には indicatiuum（直説法）、imperatiuum（命令法）、optatiuum（希







12 コリャード日本語文典と内容が大きく重複するスペイン語稿本 Arte de lengua Japona por las





distinctions are indicated instead by the particles used in the formation of the plurals and in the
declension. There are three affirmative conjugations and the same number of negative.” (Collado 1632,
Spear訳 1975: 123)
14 大塚・訳（1934）は「条件法」「可能法」という訳語を用いているが、Spear訳（1975）はこ
れらを各々 The Conditional, The Poteintial とのみ呼んで、Optative mood, Subjunctive mood,
Permissive subjunctive moodとは一線を画している。
(14) a. Optative mood（希求法）：
Present（現在）：avare ague io caxi（あはれ上げよよかし）. Preterit（過去）：




げたれば）. Pluperfect（大過去）：aguete atta reba（上げてあったれば）.
Future（未来）：agueô toqi（上げよう時）






らば）. Future（未来）：agueô naraba（上げようならば）.（Collado 1632.
Spear訳 1975: 9-10. 術語和訳は大塚・訳 1934. 和文表記は本稿筆者）15
コリャードは、このように日本語の接続法には現在、定過去、大過去、未来
の時制を認める。以下に接続法について述べる部分を記す。
(15) Subiunctiuum primæ coniugationis affirmatiuæ:
Præsens subiunctiui fit ex præsenti indicatiui mutato, u, in quo finitur in ẽba, v.
g. ex, ãguru, fit ãgurẽba “cum offerem”: fit etiam ex præsenti addita particula,
tocoro, super addita ni, de, uo, vel, ua, secundum exigentiam declinationis verbi
quod sequitur; primum enim subit munus nominis: v.g. arutoqi Pedro chinsui xitè
iraruru tocoro ie fitõ gaqìte, “cum venisset quidã homo ad locum vbi erat Petrus
quando erat ebrius”, nhõbõ ni tachi vacarète iru tocòro ni, “cum essent diuisi, &
diuortium fecissent coniugati”, có aru tòcorõ de, “cum hæc ita sint”, iòso ie zzuru
tocòrouà fito ni corosarèta, “occisus est a quodam homine cum exiret foras”, go
misa vo asobasarùru tocòro vo uchi coroita, “occidit illũ cum actualiter missam
celebraret”, & est regula generalis in omni coniugatione.
12 福嶌 教隆
15 ここではローマ字表記は Spear 訳（1975）に従う。例えば原典では譲歩接続法現在は
ãgurẽdõmòと記されているが、Spearはこれを単純化して aguredomoとしている。本稿では、
この引用以外は原典の表記に従っている。
Præteritum perfectum & plusquam perfectum subiunctiui fit ex præterito
perfecto indicatiui postposita particula, rẽba, v.g. ãguèta rẽba, “cum obtulisset”:
fit etiam ablato verbo gozaru, à præterito plusquam perfecto; & posito loco eius,
attarẽba, vel atta, quando vero ponitur, atta, debet superaddi vel, ni, aut, uo, ua,
vel, ie, secundum quòd petit subsequens verbum; ad modum supra positum de
præsenti subiunctiui cum particula, tocòro, v.g. ãguète atta rẽba, vel ãguete atta,
ni, uo, ua, vel, ie, “cum iam obtulisset”.
Futurum subiunctiui fit addendo futuro indicatiui particulã, tòqi, v.g. ãgueô
tòqi, “cum postea offerat”.
Præteritum plusquam perfectum subiunctiui, vel quomodocumque illud voces,
denique ad significandum hoc quod est, postquam fecissem actionem verbi, fit
postpositis particulis, cara, nòchi, vel ĩgo: præterito plusquam perfecto; ablato
tamen verbo, gozaru, v. g. aguète cara, nochi, vel, igo, mairó, “postquam
obtulerit proficiscar”: idem quasi est, aguètarǒ toqi mairó, “proficiscar quando
iam obtulerit”, ãgueôzurù ni, vel, ãgueozuru tocoroni, significat, “cum iam esset






ペドロ チンスイ シテ イラルゝ トコロ エ ヒト～ ガキテ」（ペトルス
が酩酊して居られたところへ或る人が来たので（時に））、「ニヨ～ボー ニ
タチ ワカレテ イル トロコ ニ」（彼等が別れて離婚してゐる時に）、「コー
アル トコロ～ デ」（斯くある時に）、「ヨソ エ ヅル トコロワ ヒト ニ
コロサレタ」（彼は戸外へ出たとき人に殺された）、「ゴ ミサ ヲ アソバサ
























なつたときに」の意。「ア～ゲヨウズル コト ノ サキニ」は「捧げる少し







16 Spear の英訳では、この項は次のようになる。“The Subjunctive of the First Affirmative
Conjugation. / The present tense of the subjunctive is formed by changing the u in which the present
indicative ends to eba; e.g., aguru becomes agureba ‘since I offer.’ It is also formed from the present by
adding ni, de, vo, or va to the particle tocoro according to the case requirements of the verb that follows,
with the first verb being controlled by the noun; e.g., aru toqi Pedro chinsui xite iraruru tocoro ie fito ga
qite ‘since a certain man came to the place where Peter was when he was drunk,’ nhóbó ni tachi vacarete
iru tocoro ni ‘since they were separated and divorced,’ có aru tocoro ni ‘since things are this way,’ ioso
ie zzuru tocoro va fito ni corosareta ‘when he went outside, he was killed by someone,’ go misa vo
asobasaruru tocoro vo uchi coroita ‘he killed him while he was celebrating mass.’ This is a general rule
which applies to all conjugations. / The perfect and the pluperfect or the subjunctive are formed from
these same tenses in the indicative with the addition of the particle reba; e.g., agueta reba ‘since he had
offered.’ It is also formed by taking away gozaru from the preterit pluperfect and putting in its place atta
reba or atta; but, when atta is used, the particles ni, vo, va, or ie must be added according to the
requirements of the following verb, just as with tocoro in the present tenses; e.g., aguete attareba or
aguete atta ni, vo, va, or ie ‘since I had already offered it.’ / The future of the subjunctive is formed by
adding the particle toqi to the future indicative; e.g., agueô toqi ‘since he would offer it later.’ / The
pluperfect subjunctive, with all the the expressions (vox) which signify that which comes after a
completed action, is formed by (23 placing cara, nochi, or igo after the pluperfect indicative, minus
gozaru; e.g., aguete cara, nochi, or igo, mairó ‘I shall leave after he has offered it.’ This is like aguetaró
toki mairó ‘I shall leave after he has already offered it.’ Agueôzuru ni or agueôzuru tocoro ni means
‘since he was already prepared to offer it.’ Agueôzuru coto no saqi ni means ‘a little while before he




etiam si offerat. 現代スペイン語 aunque ofrezca）、過去形：ãguetarẽdomo（上げた
れども。ラテン語 quamuis obtulisset. 現代スペイン語 aunque ofreciese）、未来形：
ãgueôzurẽdomo（上げようずれども。ラテン語 quamuis offerat. 現代スペイン語






































（optativo）、譲 歩 法（permisivo）、原 因・可 能 法（causal-potencial）、条 件 法
（condicional）19。接続法は次のように説明されている。
(16) §.IX. Formación del modo Subjuntivo
De dos maneras suelen formar el presente de subjuntivo: la primera
convirtiendo la U final del presente de indicativo en eba: como de aguru;
agureba, ‘como ofrezca’; vel ‘ofreciesse’, la segunda manera es poniendo el
mesmo presente de indicativo enteramente, y añadiendo tocoro, y tras esta voz,
añadir alguna de las partículas de los casos, que se dixeron en el Libro primero: es
â saber, va, no, ni, vo, ye; segun lo pidiere el regimen del verbo: y este tiempo de
presente sirve para los preteritos imperfectos: ut, nhoboni tachi vacarete iru






Sánchez Jiménez（2012）も同じ点に着目し、オヤングレンを “un lingüista excepcional”（類を見
ない言語学者）と評している。なお、同書は Humboldt（1826, 1852）に影響を与え、西洋にお
ける日本・日本語研究の契機となったことでも知られている。
19 なお、causal-potencialの causalは casualの誤記かもしれない。なぜならこの術語が指す語形
は、agururo（上ぐるろう “acaso ofrece”）、ageteoro（上げておろう “quizá ofreció）、agueó cotomo
arozu（上げようことのあろうず “quizá ofrecerá”）など、causal（原因の）の意味ではなく蓋然
性、可能性、即ち casual（偶発的な）の意味に当たるからである。オヤングレンは別の箇所では
同じ形態を指して modo casual, ò potencialと呼び、揺れが認められる（Oyanguren 1738: 87-88,
108. Zwartjes編 2009: 119, 134）。この問題は本稿の議論には直接関与しないので立ち入らず、
岡本（2012a）に従って casual（原因）と表記しておく。
20 tocoreni は tocoroniの誤記。
Pero se advierta, que tocorode significa ‘por tanto’, ó ‘por quanto’, ó ‘por
esso’, ó ‘siendo assi’, y es como particula causal; ut, co aru tocorode, ‘siendo assi
de esta manera’; ó ‘por quanto assi es’, &c. Y la particula tocoroni es como
particula de dativo, junta con verbos; ut, marirózuru tocoroni; ‘aviendo de ir’; ó
‘estando para ir’; y de esta suerte se hacen, y componen las oraciones de ‘estando
para’, y ‘aviendo de’; que los gramaticos latinos estudian en las platiquillas de
oraciones.
Para formar el preterito perfecto, añaden al preterito perfecto de indicativo esta
voz reba: ut, aguetareba: ‘como aya ofrecido’: otros le forman, quitando el como
afixo de gozaru: gozatta: y en su lugar añadir atareba: como aguete atareba
[sic]21: El tercer modo de formarlo es, poner en lugar de atareba: ATTA con
alguna de las particulas causales, de las quales se tratarà despues: ut, aguette [sic]
attani, vel, vo, &c. y las mesma formulaciones tiene el preterito plusquam
perfecto.
Para formar el futuro tanto, ó de subjuntivo, suelen añadir al futuro de
indicativo esta voz toqi; la qual â mas de otras significaciones, significa ‘quando’,
y assi queda formado este tiempo: ut, agueô toqi: vel, agueôxu toqi; vel,
agueôzuru toqi; ‘quando ofreciesse’, ó ‘huviesse ofrecido’, &c.
Aqui se reducen otros modos que ay, como condicional. causal, &c. y de
consiguiente las oraciones, que llaman condicionales, ó causales, las quales no
tienen en la lengua Japona especial dificultad, supuesta la formacion de los
modos comunes optativo, y subjuntivo: solo se añaden algunas particulas de
causalidad para las causales; y particulas condicionales para las condicionales, y
de todas se pondran exemplos de sus mesmos Escritores, por mas seguros para la
practica; y por lo que huviere mudado el dialecto Japòn en mas de un Siglo, que









21 atareba は attarebaの誤記であろう。
マ〕いるところに」。／しかし、「ところで」は［カスティーリャ語の］por




いる estando para（～しようとしているところの）や aviendo de（～すべき
ところの）の構文を構成する。／完了過去を作るには直説法完了過去に




































González）が Gramática de la lengua japonesa（日本語文法）を刊行した。そこに
は Los tiempos del subjuntivo（接続法の諸時制）という、以下に記す項目が立て
られ、いわゆる南蛮人宣教師による日本語記述の系譜の存続が認められる。
(17) Los tiempos del subjuntivo
Los tiempos del SUBJUNTIVO son solamente dos en japonés: el Presente y el
Pretérito condicionales.
Hablando en general, el Presente Condicional (... aba, ... eba) se refiere al
Pretérito imperfecto y Futuro de Subjuntivo de nuestra Conjugación española,
mientras que el Pretérito Condicional (... ara, ... ta naraba), suele referirse al
Pretérito Perfecto y Pluscuamperfecto de Subjuntivo, cuando van acompañados





である。）（González 1954: 291. 和訳は本稿筆者）
ゴンサレスが挙げる接続法の例文は、以下のとおりである。








う。Si fuésemos (caso de ir) a la Argentina aprenderemos el español.）
b. Pretérito condicional（条件過去形）: Mō ni-fun okuretara kisha ni ma ni
awanakatta no da.（もう 2分遅れたら汽車に間に合わなかったのだ。Si
me hubiera retrasado solamente dos minutos, no hubiera llegado a tiempo a







(19) Si bien en rigor gramatical hay distinción entre estos dos tiempos del verbo
japonés, prácticamente se usan indistintamente así en el lenguaje hablado como
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